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日本でのスペイン語を専攻語にする専門科目
― 2018年度のスペイン語学科目 ―＊
土　井　裕　文
要　旨
　本研究は2018年度（平成30年度）のスペイン語学科カリキュラムの記録を目的とする。2018年
現在はもちろんのこと、過去にさかのぼっても、日本のスペイン語学科でスペイン語の授業が週
に何コマあるのか、驚くほど把握できない。本稿では、スペイン語を専門にする日本の大学にお
けるスペイン語学関連科目の設置状況を見ていく。 
　スペイン語学に関連する科目のうち、「概論」「教職課程」「スペイン語史」などの専門科目が
学べるかを調査した。科目名だけで判定したのではなく、シラバス記載内容を吟味して一覧にし
た結果、多くの大学がまだまだこの 3 つを重要視している。一方、この 3 つのいずれも学べない
大学も出現してきている。専門科目の縮小は昨今の教育の質向上と矛盾する。スペイン語学科目
の現況を指摘することによって、教育の質低下を回避できる可能性がある。
キーワード：スペイン語学、専門科目、概論、教職課程、スペイン語史
１．はじめに
　寺崎（2018）によると、高等教育における日本のスペイン語教育は、1897年に始まったとの
ことである。始まったのは現在の東京外国語大学である。日本のスペイン語教育は東京外国語
大学が先陣を切ることとなる。
　専門教育は、1899年、東京外国語大学の前身である東京外国学校が、開校と同時に始めた。
大阪では、その約20年後の1922年、大阪外国語大学の前身である大阪外国語学校の創立と同時
にスペイン語を専攻語にする教育が始まった。
　その 3 年後の1925年、天理大学（奈良県）の前身である天理外国語学校にスペイン語を専門
にする学科が登場し、全国で 3 校となる。
　次に開設されるのは20世紀半ばである。1958年の上智大学に始まり、1960年代に10校増加す
る。1970年代から1980年代にかけてスペイン語系の学科が 4 校増え、日本全国で17校となる。
21世紀に入り 5 校現れ、3 校が募集停止となったので、2018年10月現在の合計は19に上る。
　本研究は2018年度（平成30年度）のスペイン語学科カリキュラムの記録を目的とする。2018
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年現在はもちろんのこと、過去にさかのぼっても、日本のスペイン語学科でスペイン語の授業
が週に何コマあるのか、日本全国のスペイン語開設大学のアンケート結果である Embajada de 
España （1985）でも驚くほど把握できない。スペイン語学科における必修科目については、土
井（2018）にまとめたので、本稿は、筆者の研究分野であるスペイン語の文法、すなわち、ス
ペイン語学の科目に限ることとし、日本のスペイン語を専門にする大学におけるスペイン語学
関連科目の設置状況を見ていく。
２．本稿で扱うスペイン語を専攻できる日本の19大学
　スペイン語を専攻できる大学の一覧は次の通りである。なお、この表は、土井（2018:29）
に帝京大学を追記したものである。
３．スペイン語学関連開講科目（ゼミを除く）
　この章では各大学のスペイン語学関連開講科目を見ていく。少しでも授業内容を想像できる
よう、科目名の列挙だけでなく、（　）内に扱うテーマを記し、各授業で使用する教科書・参
考書も併記する。教科書・参考書の情報は各大学のシラバスからの引用なので、レイアウト上
の修正以外は、文字化けや誤記があっても改めていない。
1 愛知県立大学 外国語学部 ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻
2 大阪大学 外国語学部　外国語学科　スペイン語専攻
3 神奈川大学 外国語学部　スペイン語学科 
4 関西外国語大学 外国語学部　スペイン語学科
5 神田外語大学 外国語学部　イベロアメリカ言語学科 スペイン語専攻
6 京都外国語大学 外国語学部　スペイン語学科
7 京都産業大学 外国語学部　言語学科　スペイン語専修
8 神戸市外国語大学 外国語学部　イスパニア学科
9 上智大学 外国語学部　イスパニア語学科
10 清泉女子大学 文学部　スペイン語スペイン文学科
11 摂南大学 外国語学部　外国語学科　国際キャリアコース（スペイン語専攻）
12 拓殖大学 外国語学部　スペイン語学科
13 帝京大学 外国語学部　外国語学科　スペイン語コース
14 天理大学 国際学部　外国語学科　スペイン語・ブラジルポルトガル語専攻
15 東京外国語大学 言語文化学部 言語文化学科 専攻言語スペイン語 西南ヨーロッパ／ラテンアメリカ
16 常葉大学 外国語学部  グローバルコミュニケーション学科
17 獨協大学 国際教養学部　言語文化学科
18 南山大学 外国語学部　スペイン・ラテンアメリカ学科　スペイン専攻／ラテンアメリカ専攻
19 早稲田大学 教育学部　複合文化学科
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　なお、本稿では、ゼミおよび卒業論文は除外している。
３．１．愛知県立大学
シラバス検索　https://univ. aichi-pu. ac. jp/up/faces/login/Com00501B. jsp
３．２．大阪大学
愛知県立大学
スペイン語圏研究概論（言語）（スペイン語学入門）
教科書 別途指示します．　
参考書、教材等
Azevedo, Milton “Introducción a la lingüística española” Pearson Hualde, José I. “Introducción a la 
lingüística hispánica” Cambridge University Press
高垣敏博（編） 『スペイン語学概論』 くろしお出版.
出口厚実 『スペイン語学入門』 大学書林.
西村君代 『中級スペイン語 読みとく文法』 白水社.
福嶌教隆 『スペイン語の贈り物』 現代書館.
三好準之助 『日本語と比べるスペイン語文法』 白水社.
山田善郎（監） 『中級スペイン文法』 白水社.
研究各論（スペイン語学　認知言語学入門）
Maria Josep Cuenca y Josepf Hilferty （1999） “Introducción a la lingüística cognitiva”, Ariel.
研究各論（スペイン語圏の言語的多様性理解）
教科書：使用しない。
研究各論（Introducción a la fonética）
Fernández, G., Fernández, M. y Kimura, T. （2018）: Al oído. Editorial Liberas Press.
教科教育法（スペイン語）B（ELE教育について）教科教育法（スペイン語）D（模擬授業）【B/Dで30回】
使用しません．必要に応じてプリントを配付します．
基礎演習Ⅱ（文化）（スペイン語学／教育分野についての知識を深め、これらの分野の研究動向を知
る）
大阪学
スペイン語学概論（音声→語用論）
高垣敏博（編）（2015）『スペイン語学概論』くろしお出版.
福嶌教隆（2004）『スペイン語の贈り物』現代書館.
山田善郎（監修）（1995）『中級スペイン文法』白水社.
スペイン語学演習（スペイン語にまつわる読み物）
スペイン語学講義Ⅰa（スペイン語の歴史）＝共通開講 教科教育法a
寺崎英樹（2011）『スペイン語史』大学書林
スペイン語学講義Ⅰb（Mio Cid以降のスペイン語の歴史）=共通開講 教科教育法b
プリント配布
参考文献／Reference 寺崎英樹（2011）『スペイン語史』大学書林
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３．３．神奈川大学
シラバスhttp://ku-syllabus. kanagawa-u. ac. jp/syllabus_pub/main. do?action=univ&year=2018
３．４．関西外国語大学
シラバスhttps://rapport2. kansaigaidai. ac. jp/syllabus/GUSW1000Login. do
神奈川大学
スペイン語学研究Ⅰ-1,Ⅰ-2（スペイン語史）【30回】
資料は授業時に配布する。
参考書
寺崎 英樹『スペイン語史』［大学書林］2011
高垣 敏博（監修）『スペイン語学概論』［くろしお出版］2015
斎藤 純男『日本語音声学入門』［三省堂］2006
スペイン語学研究Ⅱ-1,Ⅱ-2（コミュニケーション論など）【30回】
教材については第一回目の授業で指示する。
参考書
Karen Zagona, The Syntax of Spanish, 1st, Cambridge University Press, 2002
Hualde, J. I. et alia, Introducción a la lingüística hispánica, 2nd, Cambridge University Press, 2010
関西外国語大学
スペイン語学概論（音韻論→語用論）【30回】
必要に応じてプリントを配布する。
スペイン語学研究（研究論文を批判的に読む）【30回】
プリントを配付する。
参考書名 
Introducción a la lingüística hispánica, José Ignacio Hualde, et al., Cambridge University Press
Nueva gramática básica de  la  lengua española  : manual, Real Academia Española, Asociación de 
Academias de la Lengua Española,Espasa
中級スペイン文法, 山田善郎（監修）, 白水社
スペイン語学概論, 高垣敏博（監修）, くろしお出版
スペイン語史, 寺崎英樹, 大学書林
スペイン語科教育法I（基礎知識）
プリントを配付する。
参考書名
認知的アプローチによる外国語教育, 竹内理編著, 松柏社
外国語教育学研究のフロンティア：四技能から異文化理解まで, 東京大学外国語教育学研究会, 成美堂
アプローチ&メソッド 世界の言語教授・指導法, ジャック・C・リチャーズ，シオドア・S・ロジャー
ズ, 東京書籍
外国語教育 2　外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠, 吉島　茂 （他）編訳, 朝
日出版社
Plan curricular del Instituto Cervantes: Niveles de referencia para el español, Instituto Cervantes, 
Biblioteca Nueva
スペイン語事始, 浅香　武和, 同学社
スペイン語科教育法II（文献）
プリントを配付する。
参考書名 Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L, María Luz Gutiérrez Araus, 
Arco/Libros
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３．５．神田外語大学
神田外語大学
スペイン語学概論Ⅰ（形態論）
　『プリント配布』
参考書
1. 『スペイン語学概論』　高垣敏博（監修）　くろしお出版　2015
2. 『中級スペイン語　読み解く文法』　西村君代　白水社　2014
3. 『Morfologia lexica: La formacion de palabras』Varela Ortega Gredos　2005
スペイン語学概論Ⅱ（音声）
『プリント配布』
参考書
1. 『スペイン語学概論』　高垣敏博（監修）　くろしお出版　2015
2. 『中級スペイン文法』　山田善郎（監修）　白水社　1995
3. 『日本語音声学入門　改訂版』　斎藤純男　三省堂　2006
スペイン語音声学Ⅰ（スペイン語の発音がうまくなる）
Manual practico de correccion fonetica del espanol Sanchez/Matilla SGEL　1974
参考書
1. 『Manual de pronunciacion espanola』Tamas Navarro  C. S. I. C　1994
2. 『スペイン語の第一歩』　原誠　三修社　1997
3. 『スペイン語四週間』　笠井鎮夫　大学書林　1976  
スペイン語音声学Ⅱ（聞き取りは会話の第一歩）
『Spanish phonology for teachers』  Green  Philadelphia　1970
スペイン語研究Ⅰ-1
1. 『Historia de la lengua espanola』 David. A Pharies  Chicago　2007　
参考書
1. 『スペイン語の歴史』　ラペーサ　昭和堂　2004
2. 『スペイン語史』　寺崎英樹　大学書林　2011  
スペイン語研究Ⅰ-2（語学学習から言語研究へ）
『プリント配布』
参考書
1. 『言語学のすすめ』　田中春美ほか　大修館書店　1978     
2. 『スペイン語学概論』　高垣敏博（監修）　くろしお出版　2015 
3. 『日本語と比べるスペイン語文法』　三好準之助　白水社　2016
スペイン語研究Ⅰ-3（スペイン語の歴史、音声、形態論、統語論 ）
『Breve historia de la lengua espanola』  Pahries  Univ. Chicago　2007  
参考書
1. 『スペイン語の歴史』　ラペサ　昭和堂　2004
2. 『中世スペイン語入門』　中岡省治　大学書林　1993
3. 『英語音声学入門』　松坂ヒロシ　研究社　1986
スペイン語研究Ⅰ-4（統語論）
『プリント配布』
参考書
1. 『言語学のすすめ』　田中春美ほか　大修館書店　1978     
2. 『スペイン語学概論』  高垣敏博（監修）　くろしお出版　2015  
3. 『日本語と比べるスペイン語文法』　三好準之助　白水社　2016
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シラバスhttps://camjweb. kuis. ac. jp/portal/slbsskgr. do
３．６．京都外国語大学
シラバスhttp://kyomu2. kufs. ac. jp/syllabus/index
神田外語大学
スペイン語科教育法Ⅰ（授業計画の立案）【I/IIで30回】
スペイン語科教育法Ⅱ（スペイン語教育の歴史）
参考書
1. 『カリキュラムと学習過程』浅沼茂・奈須正裕著 放送大学教育振興会　2016  
2. 『やさしい教育心理学』　鎌原雅彦ほか著　有斐閣　2015    
3. 『中級スペイン文法』　中岡省治ほか著　白水社　1995
スペイン語史（※2018年度不開講。2017年度参考）
1. 『中級スペイン文法』　中岡省治ほか著　白水社　1995  
2. 『スペイン語学概論』　高垣敏博監修　くろしお出版　2015  
3. 『スペイン語史』　寺崎英樹著　大学書林　2011
京都外国語大学
スペイン語学入門Ⅰ（名詞形容詞）
教科書
　 『プリント』　 　 　
参考文献
⑴ 『スペイン語文法の構造』 寺﨑英樹　著　 （大学書林）　
⑵ 『スペイン語学概論』 高垣敏博　編著　 （くろしお出版）　
⑶ 『言語学入門』 、田中春美　他著　 （大修館書店）　
⑷ 『スペイン語学小辞典』 堀田英夫・坂東省次　編、三木一郎・岡本信照・木村啄也　他著　（同学社）
スペイン語学Ⅱ（従属節）
⑴ 『スペイン文法の構造』 寺﨑英樹　著　 （大学書林）　
⑵ 『スペイン語学概論』 高垣敏博　編著　 （くろしお出版）　
⑶ 『言語学入門』 田中春美　編著　 （大修館書店）　
⑷ 『スペイン語学小辞典』 堀田英夫・坂東省次　編、三木一郎・岡本信照・木村啄也　他著　 （同学社）
スペイン語教育法１（模擬授業）
教科書『スペイン語作文初級コース』　木村琢也　著、中西智恵実　著 （同学社）　
参考文献『超入門スペイン語』 宮本博司　著　 （大学書林）　 
スペイン語教育法２（模擬授業）
『表現のためのスペイン語作文』　 木越勉　著、古川亜矢　著　 （朝日出版社） 
参考文献『超入門スペイン語 』 宮本博司　著　 （大学書林）　 
スペイン語教育法３（活動方法）
　 プリント
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３．７．京都産業大学
シラバスhttps://syllabus. kyoto-su. ac. jp/syllabus_search/
３．８．神戸市外国語大学
京都産業大
スペイン語学AB（作文）【30回】
『スペイン語作文講座』田尻陽一ほか　弘学社
スペイン語学概論Ⅰ・Ⅱ（応用文法）【30回】
Cuadernos de Gramática española A1-B1, E. Conejo; P. Seijas; B. Tonnelier; S. Troitiño, Difusión 
Editorial
神戸市外国語大学
イスパニア語学演習１（discurso）
  - No se usará libro de texto.
- Cada semana, el profesor facilitará los materiales necesarios para la clase.
- A menudo se usarán textos y materiales audiovisuales extraídos de Internet; noticias, canciones, 
películas, reportajes, teatralizaciones, etc.
イスパニア語学概論１（音声形態統語）イスパニア語学概論２（スペイン語史）
【 1、2 で30回】
指定図書『スペイン語学概論』高垣敏博監修、くろしお出版　
イスパニア語学特殊講義１・2（文学を読みながら言語学的問題を検討）【30回】
なし（プリントを配布する）
イスパニア語学特殊講義１・2（el modo de vida）【 1、2 で30回】
  - No se usará libro de texto.
- Cada semana, el profesor facilitará los materiales necesarios para la clase.
- A menudo se usarán textos y materiales audiovisuales extraídos de Internet; noticias, canciones, 
películas, reportajes, teatralizaciones, etc.　
指定図書(Reference Materials)
  - Alonso, V. B., & Doña, E. R. (2017). España, ayer y hoy: apuntes de lengua y civilización 
españolas. Editorial Edinumen.
- Cristina. López Moreno. (2005). España contemporánea. SGEL.
イスパニア語教育法「第１」1（教育状況、文法教授法）【 1、2 で30回】
イスパニア語教育法「第１」2（スペインにおける教育、4技能教授法）
必要に応じてプリントを配布します．　
指定図書（Reference Materials）
『日本語話者のスペイン語習得に関する研究』（外国学研究57，2003），神戸市外国語大学外国学研
究所．ISSN: 0289-9256
『より良いスペイン語教育をめざして』（外国学研究65，2005），神戸市外国語大学外国学研究所．
ISSN: 0289-9256
Alonso, Encina（1994） Como ser profesor/a y querer seguir siendolo, edelsa. 
Melero Abadia, Pilar（2000） Metodos y enfoques en  la ensenanza/aprendizaje del espanol como 
lengua extranjera, edelsa.　ISBN: 978-8477114314
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シラバスhttps://unipa-web. kobe-cufs. ac. jp/up/faces/up/co/Com02401A. jsp
３．９．上智大学
シラバスhttps://scs. cl. sophia. ac. jp/campusweb/campussquare. do?_flowExecutionKey=
_cBDFD6056-7E43-3114-8B66-ADB5EEA17D65_k877B67F9-3190-6F36-EDEF-8449DFBF78CC
３．10．清泉女子大学
上智大学
西語学概論（音声形態統語）
ハンドアウトをMoodleで配付する
スペイン語学概論 くろしお出版、2015
西語学特論B（データ収集・分析）
No hay libro de texto. Se indicará o se entregará material en las clases.
参考書
Dhiraj Murth Twitter - Digital Media and Society Series Polity Press, 2013
イスパニア語科教育法A（授業準備）B（指導）【30回】
Encina Alonso Soy profesor/a Aprende a enseñar, Los protagonistas y  la preparación de cclase 
Edelsa, 2012
Encina Alonso ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Edelsa, 2007
清泉女子大学
日西対照言語学（音声・文法）【30回】プリントを配布する。
スペイン語学Ⅰ（再帰・与格構文）【30回】
高垣敏博他　『スペイン語学概論』　くろしお出版 
参考書
1. 寺崎英樹　『スペイン語文法の構造』　大学書林
2. 西村君代　『中級スペイン語読みとく文法』　白水社 
スペイン語学Ⅱ（音声・方言）【30回】
高垣敏博 監修　『スペイン語学概論』　くろしお出版  
参考書
1. 出口厚実　『スペイン語学入門』　大学書林  
2. 寺崎英樹　『スペイン語文法の構造』　大学書林  
3. 寺崎英樹　『スペイン語史』　大学書林
スペイン語史（スペイン語史）【30回】
スペイン語学研究Ⅰ（スペイン語音声学・音韻論）【30回】
テキストはプリントして配布する。
神戸市外国語大学イスパニア語教育法「第２」1（コースデザイン）教育法「第２」2（ELE）【 1、2 で30回】
必要に応じてプリントを配布します。　
指定図書（Reference Materials）
Alonso, E.（1994）. Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo. Madrid: Edelsa.
Melero Abadía, P. （2000）. Métodos y enfoques en  la enseñanza/aprendizaje del  español  como 
lengua extranjera Madrid: Edelsa.
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シラバスhttps://portal. seisen-u. ac. jp/portal/slbsskgr. do
３．11．摂南大学
　摂南大学にスペイン語学の専門科目は存在しなかった。
シラバスhttps://portal. setsunan. ac. jp/CAMJWEB/slbsskgr. do
３．12．拓殖大学
清泉女子大学
（スペイン語圏文化概論Ⅳ） （スペイン語学へのいざない）
参考書
1. 黒田龍之助　『はじめての言語学』　講談社  
2. 出口厚実　『スペイン語学入門』　大学書林  
3. 寺崎英樹　『スペイン語文法の構造』　大学書林  
4. 寺崎英樹　『スペイン語史』　大学書林 
イスパニア語科教育法１（学習指導要領）
1. 文部科学省『中学校学習指導要領外国語編、中学校学習指導要領解説外国語編』 
2. 文部科学省『高等学校学習指導要領　外国語編、高等学校学習指導要領解説　外国語編』
イスパニア語科教育法２（教材研究）
1. 文部科学省  『中学校学習指導要領解説　外国語編』　開隆堂出版  
2. 文部科学省  『高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編』　開隆堂出版  
参考書
1.  吉島茂、他 『外国語教育ＩＩ　外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』　朝日
出版社
2. 當作靖彦、中野佳代子『外国語学習のめやす』公益財団法人国際文化フォーラム
イスパニア語科教育法３（模擬授業）
1. 文部科学省 『中学校学習指導要領解説　外国語編』　開隆堂出版
2. 文部科学省 『高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編』　開隆堂出版  
参考書
1.  MORENO GARCIA, Concha 『Materiales, estrategias y recursos para  la ensenanza del espanol 
como 2/L』 ARCO/LIBROS, S.L
拓殖大学
スペイン語学概論Ⅰ（音声・音韻）
教科書：教科書は使用しない。教材はプリントで配布する。
参考書：岡田辰雄『現代スペイン語講座』東京:芸林書房, 1996.
Seco, Manuel. Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe, 1995.
スペイン語学概論Ⅱ（スペイン語史）
教科書：教科書は使用しない。教材はプリントで配布する。
参考書：岡田辰雄『現代スペイン語講座』東京:芸林書房, 1996.
Seco, Manuel. Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe, 1995.
スペイン語学特殊研究Ⅰ・Ⅱ（誤用分析）【30回】
El profesor entregará las fotocopias correspondientes.
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シラバスhttps://syllabus. takushoku-u. ac. jp
３．13．帝京大学
３．14．天理大学
シラバス
https://cmpsweb. tenri-u. ac. jp/campusweb/campussquare. do?_flowExecutionKey=_c11ADFBE4-7040-
8644-ECAF-96ABE54616AD_k0F12BC20-C9B0-C8F4-0E48-04050597A8E2
３．15．東京外国語大学
シラバスhttps://gakumu-web1. tufs. ac. jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain. aspx
東京外語欧米第二地域言語論（スペイン語学の扉）
ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究AB（スペイン語学）（テクストからのスペイン語学）【30回】
スペイン語科教育法Ⅰ（教材分析）
スペイン語科教育法Ⅱ（文献講読）
拓殖大学
スペイン語学特殊研究Ⅲ（読み書き、スペイン）
教科書：テキストを適時配布する
参考書：1，2 年次の文法教科書、辞書
スペイン語学特殊研究Ⅳ（読み書き、イスパノアメリカ）
教科書：テキストを適時配布する
参考書：1，2 年次の文法教科書、辞書
スペイン語音声学音韻論Ⅰ・Ⅱ（調音、アクセント）【30回】
初回の授業で紹介します。
イスパニア語科教育法Ⅰ（授業研究、文法復習）【30回】
プリント教材，文部科学省（2017）『中学校学習指導要領解説　外国語編』
参考書：白畑知彦，若林茂則著『詳説第二言語習得研究 理論から研究法まで』 研究社，パッツィ・
M.ライトバウン，ニーナ・スパダ著，白井 恭弘，岡田 雅子著『言語はどのように学ばれるか−外国
語学習・教育に生かす第二言語習得論』岩波書店
イスパニア語科教育法Ⅱ（視聴覚教材やワークシートの使用法）【30回】
プリント教材、『中学校学習指導要領解説　外国語編』、『高等学校学習指導要領解説　外国語編』
帝京大
スペイン語学概論Ⅰ・Ⅱ（応用文法：再帰動詞、完了時制、接続法）【30回】
『スペイン語の世界へようこそ ２　改訂版　Encuentro con el mundo del español 2 』（朝日出版社）
天理大イベロアメリカ語学概論（語順）
テキスト　適宜プリントやデータを配布します。  
参考文献　高垣敏博『スペイン語学概論』（くろしお出版）  
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３．16．常葉大学
シラバスhttps://portal. sz. tokoha-u. ac. jp/sz/slbsskgr. do?clearAccessData=true&contenam=slbsskgr&kjnmnNo=35
３．17．獨協大学
シラバスhttps://portal. dokkyo. ac. jp/campusweb/slbsskgr. do
３．18．南山大学
シラバスhttps://porta. nanzan-u. ac. jp/syllabus/
３．19．早稲田大学
南山大学
スペイン語学特殊研究Ｂ（応用文法）
García Santos, Juan Felipe. Sintaxis del español: Nivel de perfeccionamiento. Madrid: Universidad 
de Salamanca / Santillana, 1993. に基づいたプリント
スペイン語科教育法Ａ（ELE）
Copias de artículos.
スペイン語科教育法Ｂ（ 4 技能の教授法）
Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo Encina Alonso, Editorial EDELSA
常葉大学対照誤用分析-日西（スペイン語の言語特徴の紹介　～日本語との比較）
参考資料    
1. クラウン西和辞典　三省堂　2005　9784385122014   
2. 新日本語の基礎 2 ．スペイン語訳　1993　9784906224890   
獨協
スペインの言語と歴史・文化
早稲田大学
スペイン語演習Ⅰ・Ⅱ2（言語を知る）（アカデミア文法書講読）
授業時にプリントを配布します。
スペイン語研究（スペイン語史）
教科書 なし 
参考文献 「スペイン語史」寺﨑英樹著、大学書林
スペイン語科教育法１（スペイン語教材検討・直説法現在）
教科書 ・宮本正美・辻井宗明『中級スペイン語文法（Gramática española de nivel intermedio）』（朝
日出版社、2012年）
参考文献 ・『中学校学習指導要領』および『高等学校学習指導要領』。
・後藤雄介『語学の西北』（現代書館、2009年）
スペイン語科教育法２（スペイン語教材検討・未来形、接続法現在）
教科書 ・宮本正美・辻井宗明『中級スペイン語文法（Gramática española de nivel intermedio）』（朝
日出版社、2012年）
参考文献 ・『中学校学習指導要領』および『高等学校学習指導要領』。
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シラバスhttps://www. wsl. waseda. jp/syllabus/JAA101. php
４．まとめ
　スペイン語学に関する専門科目の数をまとめると表１のようになる。科目名ではなく、シラ
バスによる内容を基に分類した。例えば、京都産業大学にはスペイン語学概論という科目が開
設されているが、シラバスを読む限り、音声から語用論にかけての全体像を扱っているのでは
なく、文法の応用的な側面に着目しているため、この表では、「概論」ではなく、「応用文法」
に分類した。隔年開講などで2018年度不開講になっている場合もチェックが外れている。あく
まで2018年度のシラバスを基にしていることを断っておく。また、実態をもとに調査できれば
よいのだが、まずは理想的なシラバスだけでも把握するようにした。
　まとめである。音声から始まって統語、語用論などまで満遍なくスペイン語学を教授する「概
論」を設置しているのは、19校中 9 校であった。専門科目の入口である「概論」がスペイン語
を専攻とする大学のうち、半分程度でしか学べなくなっている。これは予想外のことであった。
　教職課程は、19校中12校にあり、全体の 3 分の 2 程度に設置されている。このうち中学校・
高等学校の両免許を取得できる大学は10校であるが、江澤（2017）から予想すると、この数は
将来的に減少すると見られる。スペイン語の専門家を次世代に養成する教職課程の縮小は、教
育の質向上という昨今の目標からは逆行している。
　科目全体でスペイン語の歴史を扱う授業を設置しているのは、19校中 7 校である。語学学校
ではスペイン語史を学ぶことはできない。スペイン語史は大学ならではの教授内容である。ス
ペイン語史はスペイン語の専門教育の代表といえよう。それゆえ、科目全体で扱えないにして
も、スペイン語学概論などの科目でスペイン語史を扱う大学が多い。しかし、カリキュラムの
うちの 1 時間でさえもスペイン語史がシラバスに表れてこないスペイン語専攻が登場してきて
いる。
　「概論」「教職課程」「スペイン語史」の 3 本柱が 1 つもない大学が現れていることも特筆に
値する。私が大学生だった約25年前には考えられなかったことであり、専門性の先細りを危惧
している。
早稲田大学
スペイン語科教育法３（スペイン語学の様々なテーマ）
「スペイン語学概論」高垣敏博監修、くろしお出版
スペイン語科教育法４（スペイン語学の専門知識に社会言語学的な観点）
教科書 適宜プリント教材を使います。
参考文献 ・『中学校学習指導要領』および『高等学校学習指導要領』。
・白井恭弘、『外国語学習の科学』、岩波新書、2008年。
・高橋覚二、『スペイン語表現ハンドブック』、白水社、1998年。
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　もちろん、私の思い込みであるかもしれないので、今後、過去の講義概要や教育課程表など
を入手することにより、2018年度の専門科目が昔と比べて全国的に減少していることを裏付け
て行きたい。谷本（1988：144-145）によると、50年前は外国語学部の学科名には、国名や具
体的な言語名を冠しなければ設置認可されなかったが、現在では、8 大学が国名や言語名を冠
しないので、学術的には、浅く広くという傾向にあるのだろう。
表1学修できるスペイン語学の内容
ス ペ イ ン 語 学
概論 音声 語史 教職 方言 統語、語順対照言語学データ分析コミュニケーション、言語文化誤用分析応用文法（実習要素）
愛知県立大学                     
大阪大学                     
神奈川大学                     
関西外国語大学                     
神田外語大学                     
京都外国語大学                     
京都産業大学                     
神戸市外国語大学                     
上智大学                     
清泉女子大学                     
摂南大学                     
拓殖大学                     
帝京大学                     
天理大学                     
東京外国語大学                     
常葉大学                     
獨協大学                     
南山大学                     
早稲田大学                     
合　計 9 3 7 12 2 2 2 1 4 1 4
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＊本稿は、2018年 6 月30日関西スペイン語学研究会における発表「日本でのスペイン語を専攻
語にする大学教育 —2018年度—」の一部に加筆ならびに修正をしたものである。
参考文献（スペイン語）
Embajada de España, El español en Japón Encuesta de Universidades. Embajada de España, 1985.
参考文献（日本語：著者の五十音順）
江澤照美「日本における外国語としてのスペイン語教育の展望―スペイン語「教科教育法」の存在意義―」、
関西スペイン語学研究会例会2017年11月27日発表ハンドアウト.
谷本貞人『関西外大づくり三十八年―若者の夢を育てて―』関西外国語学園、1988年.
寺﨑英樹「日本のスペイン語教育の歴史―東京外語を中心に―」東京スペイン語学研究会2018年 1 月29日
ハンドアウト.
土井裕文「日本でのスペイン語を専攻語にする大学の必修科目−2018年度−」『スペイン語学研究』33、
pp.27-50、東京スペイン語学研究会、2018年.
  （どい・ひろふみ　外国語学部准教授）
